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HOUSE AND SENATE BILL INDEX 
HOUSE BILLS PAGE NO. SENATE BILLS PAGE NO. 
HE 106 ...................... 227 SB1 ......................... 23 
HE 273 ................•..... 287 SB 53 ....................... 257 
HE 660 ...................... 253 SB 165 •....................... 9 
HE 838 ...................... 212 SB 227 ...................... 127 
HE 1122 ...................... 83 SB 348 ...................... 155 
HE 1197 ..................•.. 313 SB 396 ...................... 116 
HE 1154 ..................... 273 SB 446 ...................... 309 
HE 1227 ...................... 54 SB 482 ...................... 201 
HE 1235 ..................... 167 SB492 ........................ 1 
HE 1256 ................. 241, 244 SB 500 ....................... 60 
HE 1270 ..................... 217 SB 519 ...................... 319 
HE 1284 ..................... 280 SB 575 .................. 299, 306 
HE 1287 ..................... 250 SB 586 ...................... 180 
HE 1291 ..................... 233 SB 587 ...................... 273 
HE 1296 ..................... 269 SB 596 ...................... 173 
HE 1299 ...................... 88 SB 597 ...................... 290 
HE 1338 ..................... 190 SB 610 ...................... 101 
HE 1365 ..................... 121 SB 611 ....................... 91 
HE 1388 ...................... 41 SB 636 ...................... 108 
HE 1400 ...................... 33 SB 640 ...................... 148 
HE 1404 ..................... 183 SB 678 ...................... 123 
HE 1425 ...................... 70 SB 709 ...................... 160 
HE 1492 ..................... 224 SB 721 ....................... 17 
HE 1560 ..................... 105 
HE 1580 ..................... 137 
HE 1626 ...................... 30 
HE 1627 ...................... 77 
HE 1630 ..................... 112 
HE 1638 ..................... 293 
HE 1647 ...................... 37 
HE 1654 ...................... 98 
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